



之运而生 ,近二十年来 ,在学科体系的创立 、学科建设和人才培养 、专题研究和学术团体
活动等方面获得了长足的发展。从历史的观点看 , 该学科目前尚处于艰苦创业阶段 ,中
国国际经济法学者任重而道远。为促进该学科的进一步发展和繁荣 ,需要继续加强学
科基本理论和重要专题的研究 , 坚持和发展立足本国实际 、历史与现实相结合 、综合研
究 、比较研究 、法律与经济相结合等研究方法;同时 ,继续借鉴和吸收外国的相关研究成
果 , 积极主动地开展国际学术交流和合作。
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在世界范围 ,国际经济法作为独立的法律部门 ,形成于 19世纪末;国际经济法学作为
独立的法学学科 ,直至第二次世界大战后才逐渐形成和发展起来 。1978年党的十一届三








界关于国际经济法的概念和体系的不同主张 。其中 ,汪暄 、史久镛教授主张国际经济法是
国际公法的一个分支 ,是“经济的国际法” ;姚梅镇 、王名扬教授则主张国际经济法是调整
国际经济关系的国际法和国内法规范的总称 ,是独立的新兴的法学部门 。上述和其后的
继续讨论 ,在一定程度上促进了全国性国际经济法学习和研究热潮的形成 。
1984年 5月 8日至 6月 5日 ,经武汉大学 、上海社会科学院 、厦门大学 、南开大学 、安
徽大学 、中山大学和江西大学发起组织 ,在庐山举办了国际经济法讲习班 ,来自全国 53个
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单位的 90多名代表参加 。这是全国国际经济法学者的第一次盛会。在讲习班上 ,代表们














1987年陈安教授主编的国际经济法系列专著 ,包括《国际贸易法》 、《国际投资法》 、
《国际货币金融法》、《国际税法》和《国际海事法》等 5部 ,是中国第一套国际经济法系列专
著。1988-1991年为适应国际经济法专业本科教学的需要 ,司法部法学教材编辑部组织
编写了一套高等学校法学试用教材 ,包括《国际经济法总论》 、《国际贸易法新论》 、《国际金
融法》 、《国际税法》、《国际技术转让》、《海商法学》 、《冲突法》和《涉外法律文书》等 8种 。
1996-1998年 ,该编辑部又编审出版了“`九五' 规划高等学校法学教材 ———国际经济法
系列” ,包括《国际经济法导论》 、《国际贸易法》 、《国际金融法》 、《国际投资法》 、《国际技术




国际货币金融法 、国际税法 、国际海事法 、国际经济组织法和国际经济争端解决法等主要
分支组成;中国国际经济法学应紧密联系中国实际 ,以中国已经参加或准备参加的国际经
济条约 、中国涉外经济立法 、国际商务惯例和涉外经贸合同实务为研究重点 ,同时 ,应站在
发展中国家立场 ,坚持建立国际经济新秩序的目标 。














专业各层次专门人才因其“懂法律 、懂经济 、懂外语”的优势而受到涉外经贸管理部门 、涉
外经贸企业和法律实务界的普遍欢迎和重视。一些较早毕业的国际经济法专业的硕士 、





























家外经贸部委托 ,先后就“中国加入 1965年《华盛顿公约》的利弊得失” 、“`九七' 后中国参
加的国际经济条约在香港的适用问题” 、“外资国民待遇问题”和“`解决投资争端国际中
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了对国际经济法学基本理论的继续研究 。在 1996年中国国际法学会年会上 ,重新提出了
国际经济法学的基本理论问题 、特别是国际经济法的学科体系问题 ,引起了热烈的讨论 。
这从一个侧面反映了深入进行国际经济法学理论研究的重要性 。基本理论的研究是学科
发展的前提和基础。作为新兴的学科 ,对中国国际经济法学的基本理论应予以持续的关





























主义法治国家的目标出发 ,借鉴外国的立法经验 ,就健全和完善我国的涉外经济立法 、特




















题 ,不能割断历史 ,不能孤立地就事论事 ,无原则地迎合所谓“国际惯例”或“时代潮流” 。
只有这样 ,才能较准确地理解和把握南北矛盾 、新旧国际经济秩序斗争的实质和发展方
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向 ,才能较好地站在发展中国家的立场 ,坚持原则 ,为争取建立国际经济新秩序的伟大事
业作出贡献。
3.综合研究的方法。国际经济法是包含国际法规范和国内法规范的综合性 、边缘性
的法学学科。在研究特定国际经济法问题时 ,应采取综合研究的方法 。具体说来 ,在研究
国际经济条约问题时 ,应同时研究有关国家的国内法规范 ,以后者作为前者的基础;在研
究涉外经济法律或合同实务问题时 ,也不能忽略有关的国际法规范 ,以后者作为前者的背
景。这样 ,以问题为中心 ,不受传统法律部门划分的束缚 ,才能对研究对象有一个全面 、整
体的了解和认识 ,避免顾此失彼 、失之偏颇。
4.比较研究的方法。取决于国际经济关系的复杂性和相互联系的性质 ,比较研究的











在强调“中国特色”的国际经济法学的同时 ,还应当明确 ,国际经济法学是世界性的 ,
中国国际经济法学是世界性国际经济法学的一个重要组成部分 。中国国际经济法学的发
展和繁荣在一定程度上有赖于世界性国际经济法学的发展和繁荣 ,世界性国际经济法学
的发展和繁荣也不能缺少中国国际经济法学的参与和奉献 。因此 ,中国国际经济法学者
理应继续借鉴和吸收外国的相关研究成果 ,积极主动地开展国际学术交流和合作 ,在国际
学术论坛上 ,对国际经济法学的重要理论和实践问题提出中国学者的见解 ,表明中国的立
场 ,为世界性国际经济法学的发展和繁荣做出应有的贡献。
〔作者单位:厦门大学法学院国际经济法研究所〕
(责任编辑:戚燕方)
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